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ABSTRAK
Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia (LAZNas Chevron) merupakan Lembaga yang
memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat kepada
Muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik.
Zakat merupakan perintah Allah yang wajib dikeluarkan bagi orang yang mampu. Zakat wajib
disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Pemberian bantuan zakat kepada orang yang benar-
benar membutuhkan kadang tidak efektif. Sistem pendukung keputusan penerima bantuan dana
zakat merupakan solusi yang tepat dalam menentukan penerima zakat. Sistem pendukung
keputusan dapat membantu pihak LAZNas bekerja lebih cepat, tepat dan efesien. Permasalahan
yang timbul dari sistem yang sudah ada ini adalah kurang efektifnya dalam penyaluran dana zakat
kepada calon penerima zakat yang benar-benar berhak menerima dan semakin bertambahnya
waktu yang dibutuhkan hanya untuk menentukan perhitungan antar kriteria dan sub kriteria pada
calon penerima bantuan dana zakat, karena sistem yang sudah ada ini tidak dapat menentukan
perhitungan dan perangkingan secara otomatis. Permasalahan yang lainya adalah kriteria untuk
perhitungan semua program zakat masih belum dibedakan sehingga kriteria yang ada disana
dipergunakan untuk menghitung semua program zakat. Metode ANP merupakan metode yang
digunakan dalam pembangunan sistem ini. ANP dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah ini.
Metode ANP dapat mempertimbangkan kriteria dan subkriteria calon penerima bantuan dana
zakat. Kriteria dan subkriteria calon penerima zakat telah ditentukan dan merupakan acuan dalam
perhitungan metode ANP. Data keluaran berupa perangkingan penerima bantuan dana zakat. Hasil
yang didapatkan dalam penerapan metode ANP sangat akurat dan berhasil diterapkan.
Kata Kunci: ANP, Penerima Bantuan Dana Zakat, SPK
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ABSTRACT
Institute of National Zakat Indonesia Chevron (Chevron LAZNas/INZ) is an institution that
focuses on service in carrying out it’s obligations, which is servicing to Muzakki to facilitate the
implementation of the payment of zakat and submissive to mustahik. Zakat is a command of Allah
that must be issued to those who are able to receive. Zakat shall be distributed to the needy one.
Giving zakat aid to those who really need sometimes ineffective. Decision support system for
beneficiaries of zakat is the right solution in determining the recipients. Decision support systems
can help the LAZNAS work more quickly, precisely and efficiently. Problems arising from the
existing system is less effective in distributing zakat funds to prospective recipients were actually
entitled to receive and the increasing time required only to determine the calculation between
criteria and sub criteria on potential recipients of zakat, because the current system are not able to
determine the calculation and to ordering automatically. Other issues that are the criteria for
calculation of all zakat programs are still not differentiated so that the criteria are there used to
count all thezakat program. ANP method is a method used in the construction of this system. ANP
can be applied in solving this problem. ANP method can consider the criteria and sub-criteria of
potential recipients of zakat. Criterian prospective recipients and sub-criteria have been determined
and is a reference in the calculation method of ANP. Data output of ordering recipients of zakat.
The results obtained in the application of ANP method is very accurate and successful to applied.
Keyword : ANP, Zakat Aid Recipient,Decision Support System (DSS)
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DAFTAR SIMBOL
Data Flow Diagram (DFD)
Entitas Eksternal : Simbol kesatuan di luar lingkungan sistem
yang akan menerima input dan menghasilkan output.
Proses : Simbol yang digunakan untuk melakukan
pemrosesan data baik oleh user maupun komputer (sistem).
Data Store : Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu
penyimpanan data (database).
Arus Data : Simbol yang digunakan untuk menggambarkan
arus data di dalam sistem.
Entitas Relationship Diagram (ERD)
Entitas : Entitas suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam
lingkungan pemakai. Entitas merupakan individu yang
mewakili sesuatu yang nyata (eksistensinya) dan dapat
dibedakan dari sesuatu yang lain.
Atribut : Atribut merupakan properti yang dimiliki setiap
yang akan disimpan datanya. Entitas mempunyai elemen
yang disebut atribut.
Relasi : Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara
entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda.
xxiii
Flowchart
Terminator : Simbol terminator (Mulai/Selesai) merupakan
tanda bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir.
Proses : Simbol yang digunakan untuk melakukan
pemrosesan data baik oleh user maupun komputer (sistem).
Verifikasi : Simbol yang digunakan untuk memutuskan
apakah valid atau tidak validnya suatu  kejadian.
Data Store : Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu
penyimpanan data (database).
Data : Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan data
yang digunakan.
Laporan : Simbol yang digunakan untuk menggambarkan
laporan.
